











































































tuasigentingmembabitkanper- hal ini, tibamasanyapenjawat
sainganhebatbakbukubertemu awammenilaidenganadildan
matangapayangdibuatselama
ini oleh..EN un~ kemudahan
selu.ru1}penjawat·awamberban-
ding itpa .sedangditaw;rrkan.
pembangkangmelaluimanifesto
merekasebelum emangkahpi-
lihanhatimasing-masing.
Iabakalmenjadipilihanantara
realiti'danbayangan.Walaupun
ramaiyangberanggapani ilah
masanyauntukpenjawatawam
membalassegalaj sadanbudiBN
selamaini,pilihantetapditangan
pengundi. Semoga penjawat
awammemangkahdenganpe-
nuhtenangdanbijak.
Begitujugahalnya pabilakita
menganalisisipersainganhebat
antaraBNdenganpembangkang
dibeberapanegerisepertidiPu-
lauPinang,Selangor,Kedah,Ke-
lantan,JohordanPerak.
Sudahsemestinyatumpuanse-
muapihakbakalterarahkepada
keputusandi PulauPinang,Se-
langor,KedahdanKelantan.
Persoalannyaapakahpakatan
pembangkangmampubertahan
atauBNmampumerampaskem-
balinegeriterbabit?
Dari segitawaranmanifesto
sertastrategidan kerancakan
kempen menunjukkan ke-
dua-duapihakmemilikipeluang
samaratadanseimbangpadakali
iniberbanding2008.
WalaupunrakyatKelantan,Ke-
dah,PulauPinangdanSelangor
rrllsalnyadikatakandahagakan
perubahansertamenyesalit n-
dakanpada2008,apakahpe-
ngundimamputerjemahkannya
dalamkertasundipadahariini?
Tiadagunanyaberbicaraber-
hubungperubahanandaipe-
ngundigagalmerealisasikannya
dalamkertasundi.
Usahsesekalimembiarkanpi-
sangberbuahduakalidanperlu
ingatsesaldahuluadapenda-
patandansesalkemudiantiada
gunanya.
Dalampadaitu,JohordanPe-
rak dilihatmulamenarikper-
hatianramai.DiPerakmisalnya,
aiJakahdramadirampaspem-
bangkangdankemudiannyajatuh
balikketanganBNberulang?
RakyatPeraksudahsemesti-
nyabolehmenilaikredibilitidan
kemampuanBNdanMenteriBe-
sarDatukSeriDrZambryAbdul
Kadir. .
Sekalilagi pilihandi tangan
rakyatPeraksamadakekalme-
neruskanagendapembangunan
dankemajuandenganBN atau
sebaliknya.
Apapunpengundiperlusedar
masauntukbereksperimensu-
dah lamaberlalu.Memilihke-
rajaanbukanlahumpamame-
milih mahupun menukarpa-
kaian.Sepatutnyatidakbolehdi-
lakukandenganemosi.
Padamasasama,Johoryang
seki.an·lamamenjadikubukuat
..ENmulamenerimasakanhebat
daripadapembangkangdalam
PRUkaliini.
Misalnyadi sampingKit Siang
di GelangPatah,beberapanama
besarturutbertanding'di Johor
sepertimantanMenteriKabinet
BNDatukChuaJui Mengdi Se-
gamat,orangkuatPAS,Salahud-
din Ayubdi Pulaisertaseorang
lagiorangkuatDAP,TeoNieChing
diKulai.
Malah,kesanggupanPASmem-
benarkancalon bukan Islam
menggunakanlambangmereka
bertandingdiJOhormembukasa-
tulagilembaranbarndalamkan-
cahpolitiktanahair.
Apakahinisatulagistrategiun-
tukmenariksokonganorangMe-
layu?Semuanyabakalterjawab
malan1ini.
Apapun rakyatdisajikanal-
ternatifdanpilihancukupme-
narik untuk membuatpilihan.
Dalamhal ini kerancakanWi-
layah PembangunanIskandar
Malaysiayangmenjadinadipem-
bangunanekonomidankesejah-
teraanrakyatJohormenjadiper-
taruhan.
Ringkasnyakeputusanmalam
ini bakalmenjadimedanpen-
tinguntukseluruhbangsaMa-
1aysia.Apakahkita akanterus
majukehadapanataubakalte-
rencatsegalaperancanganyang
disusunrapiselamainibagime-
nuju impian menjadinegara
majuberpendapatanti ggipada
2020?
Ingatjugamasyarakatluarte-
rutamapuakYahudidananasir
jahatturutsamamemerhatikan
denganrapatkeputusanPRUkali
ini untukmencuripeluangme-
ngucarkacirkannegarakitame-
laluipelbagaicara.
Buktiterbarnmelaluiklipvideo
berjudul'MalaysiaProphecyfrom
Jerusalem'yangtersebardalam
lamanYouTubebarn-barnini
mengesahkandanyausahapi-
hak Yahudiatau Israeluntuk
mencampuriurusan dalaman
negarakita.
Maka apakahkita sanggup
membenarkankeada'anitu ber-
laku di negarakita?Sama-sa-
malahkita renungkansejenak
sebelumtangankitamemangkah
kertasundi.
PenulitJialah ICelUa
Baha9ianPerancan9an
ICDrporrrt V'raivenUi PIdnI
Malaysia (IJPJI)
